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En Urnehave.
Vestre Kirkegaard, København.
A f Havearkitekt I. P. Andersen.
Ved Anlæget af Urnehaven paa Vestre Kirkegaard har Københavns Begravelses­
væsen imødekommet et stedse stigende Krav fra mange Sider. Hidtil har saa godt 
som alle Urnebegravelser foregaaet paa Bispebjerg Kirkegaard, hvor Ligbrændingen 
jo foregaar, men for alle dem, der paa en eller anden Maade føler sig knyttet til 
Vestre Kirkegaard, er det naturligt, at disse ønsker ogsaa at gravsætte deres Kæres 
Urner der. — I Efteraaret IQ2S fik jeg derfor, bl. a. Ira Begravelsesvæsenet den Op­
gave at planlægge en Urnehave paa Terrainet omkring den lille Sø, som tidligere var 
anvendt til Børnegrave, men som nu var hjemfaldent.
Terrainet med det dybt liggende Vandparti var velegnet til Formaalet. Dels kunde 
det paa Grund af sin vanskelige Tilgængelighed daarligt anvendes til almindelig Be­
gravelse med Transport at tunge Kister, og dels vilde det ved sin særegne Form kunne 
afgive et smukt Parti for Formaalet.
I Overensstemmelse med Terrainets Form maatte Partiet omkring Dammen udfor­
mes i Terrassering. Oprindelig var det Meningen, at Terrasserne i det væsentlige 
skulde bygges op ved Jordskraaninger, men da man kunde formode, at der vilde 
blive Brug for dyrere Gravsteder besluttedes det at anvende Støttemure for at skabe
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større Monumentalitet over Partiet, hvorved der iovrigt ogsaa vandtes mere Grav­
plads. Ovenfor Partiet omkring Dammen blev der i Forbindelse med dette Anlæg 
udformet et Parti med hækindrammede Gravpartier med billigere Gravsteder i bele 
Afdelingens Udstrækning, saaledes at der virkelig kan blive Tale om en Urnehave. 
Overalt er der anvendt Stedsegrøn Beplantning, saavel hvad Rammeplantning som 
Hækkene angaar. Ovenpaa Støttemurene ved Terrasserne er der plantet dobbeltræk- 
kede Hække af Taxus bacc. og Buxus arborescens. Disse Hække, der yderligere skal 
fremhæve Terrasseringen, er tænkt at skulle blive 0,50 m høje og I m brede.
Angaaende Planens Tilblivelse skylder jeg at anføre, at denne er blevet til i nøje 
Samarbejde med Hr. Direktør Berg og Hr. Inspektør Beck Skrydstrup. Arbejdet ved 
Anlæget er paa en smuk Maade udfort af Kirkegaardens egne Gartnere med Gart­
nerformand Aage Andersen som Arbejdsleder. Omkostningerne ved Anlæget er holdt 
indenfor det budgetterede Overslag, og Omraadet vil, naar Gravpladserne er bortsolgt, 
kunne svare sig normalt, uden at Prisen paa de forskellige Gravsteder overstiger det 
rimelige.
R e g u l a t i v
for Benyttelse af Urnegravsteder paa Vestre Kirkegaard.
1. Paa Afd. A  maa anbringes liggende Sten af Granit, Sand- eller Kalksten, med 
Undtagelse af følgende Nr.: I—28, 152—153» 184—211 samt 335~330> hvorpaa maa op­
stilles Gravmæler af Granit, Sandsten, Kalksten, Jern eller Træ, hvis Højde ikke maa 
overstige Halvdelen af Gravstedets Dybde; dog maa ikke poleret Granit eller hvidt 
Marmor anvendes.
Gravstederne maa kun beplantes med lave Stedsegrønne Træer, lave Roser, Som­
merblomster, Løgvækster samt lave Stauder og Stenhøjsplanter.
2. Paa Afd. B tages intet Forbehold angaaende det Materiale, hvoraf Gravmæ­
lerne fremstilles. Disse maa anbringes liggende eller opretstaaende, dog maa Højden 
ikke overstige Halvdelen af Gravstedets Dybde. Gravstederne maa tilplantes med 
lave og halvstammede Roser, Sommerblomster, Løgvækster, lave Stauder og Stenhøjs­
planter.
3. Paa Gravstederne maa ikke anbringes Bænke, Stole, Taburetter, Indgangspiller 
eller Laagepartier.
4. Den paa Gravstederne værende Bagbæk maa kun klippes paa Kirkegaardens 
Foranstaltning; denne samt Mellemhækkene maa ikke fjernes og erstattes med anden 
Indhegning.
5- Naar et Gravmæle ønskes anbragt, maa dette meddeles til Kirkegaardens In­
spektør, hvis Anvisning uvægerlig skal følges.
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